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Räkneexempel ur jordbruks- och husdjurs -
läran av J. B. Högberg. Karlstad 1916. 
Nya Värmlandstidningens tryckeri. Pris 
häft. 2 kr., kart. 2.50. 
I nr 44 av Sv. L t g läses en a r t i ke l av 
kantor Edw. Håkansson om Den yrkes-
bestämda fortsättningsskolan i anslutning 
t i l l j o rdb ruk . Där framför han åtski l l iga 
synpunkter, som v i t t na om hans goda 
lärareomdöme. Så klargör han v ik ten 
av at t man v i d undervisningen »ej . . . 
bör beröra mer eller mindre f l y k t i g t en 
massa saker u tan försöka komma fram 
t i l l en samlad helhetskunskap om det, 
som för tillfället behandlas». Det exem-
pel, varmed han belyser s i t t påstående, 
måste över tyga den tv iv lande om a t t 
han har rätt. Ä v e n den, som l i k t under-
tecknad ej är fackman i jordbruksfrågor, 
borde kunna inse det sunda i den peda-
gogiska grundsyn, som genomgår f ram-
ställningen. L i k a beaktansvärt är hans 
k rav på at t barnen skola lära s ig h i t t a 
i tabeller och i uppslagsböcker, i stället 
för at t läraren sätter bort t i d på det i 
de flesta f a l l fruktlösa försöket at t göra 
om barnahjärnan t i l l ett l ex ikon. 
Vidare påpekar författaren nödvändig-
heten av at t låtit räkning ingå i arbets-
kunskapen även v i d en fortsättnings-
skola i j o rdbruksd i s t r ik t . Därvid på-
står han emel ler t id , at t en lämplig räkne-
bok är ett ouppfy l l t önskemal. Med 
anledning härav v i l l j a g r ik t a uppmärk-
samheten på ovannämnda exempelsam-
l i n g . Där finnes mer än 500 exempel 
ur jordbruksläran, v i l k a synas m i g vara 
väl valda, intressanta och lärorika. I 
detta m i t t omdöme instämma även per-
soner, som j a g rådfrågat, och som ej 
endast ha pedagogisk b i ldn ing utan även 
god erfarenhet från lantbruket . Dess-
utom förekomma stat is t iska tabeller f ån 
ski lda områden av jordbruks- och hus-
djursläran, och ur dessa tabeller erhåller 
läraren lätt de siffror, som krävas för 
at t sätta ihop nya och efter behov lättare 
eller svårare exempel — förutom att 
barnen ib land s jälva borde kunna få 
söka upp erforderl iga siffror i lärarens 
bok. 
I ett avseende behöva dock Hagbergs 
uppgifter förändras, nämligen beträffande 
varornas pris . Men om blo t t läraren 
tar hänsyn t i l l den nuvarande prisnivån, 
kommer han a t t få stor ny t t a av här 
omnämnda exempelsamling. 
Gösta Setterberg. 
